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consecuencia, «una parte de la política comunitaria, en materia de educación, 
significa no solo el deseo de las mujeres de mejorar sus ingresos, sino también 
ario Interdisciplinar de Investigación Feminista de Valencia, el profesor 
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aspiraciones y devalúa su propia estimación, En el caso de las mujeresJ a e  &e- 
reotipo propicia tendencias a la incapacidad de liderazgo, a k ~~ & ,er- 
tas habilidades intelectuales o al exceso de emocionalidaá o $e~*ia, y, m 
todo caso, consagra una mayor dificultad social para el acceso 'en s~o.di!rnes 
- - 
de igualdad a papeles sociales importantes2. 
La discriminación se manifiesta en el hecho de que las mujereres tienden ,a SS 
consideradas socialmente bajo un modelo estereotipado que r e e u u e  ""ípac- 
tativas y pautas de comportamiento desventajosas respecto de h ~gmqxo 
dominante. Reconociendo la existencia de características sJificientec pecara que Ila 
mujer sea considerada como grupo y asuma en su interior esta ~miJi4a.d~ &m- 
bién es cierto que las variables que en general son causa de di.scrhh@n 
- 
como nacimiento, raza o creencias permitirían una subclaci5icac1ón dmb c&l 
grupo mujer que como cualquier clasificación no favorece la coais~tómi  de Uiais 
logros que podrían mejorar todo el colectivo. 
Uno de los ejes, que más han afectado y afecta al p p o  mujer, es 11a dilvM0, 
entre lo público y lo privado que no es, en modo alguno, una dIshribuci6a@ua- 
litaria. En lo privado, «la reina del hogar» trabaja como una esclava 'sin siwkdo, 
ya Stuart Mill escribía en 1869 «no quedan esclavos legales excepb el ,ama de 
casan3. Se ha avanzado mucho, pero aún persisten situaciones más allá (de lla 
proclamación del derecho a la igualdad y que hacen necesaria la prolhiibioih~de 
la discriminación. En lo público, los varones se han apropiado, 'en achsiva, (de 
«el hombre es el rey de la creación», cuando con la palabra honibre se laM6a ,sil 
ser humano en su conjunto. De esta forma, lo público es un espacio inilidhem- 
te hostil para que la mujer pueda integrarse sin necesidad de perder o ca&m 
. su diversidad. 
Esta hostilidad provoca conductas de rechazo manifiestas: p~onuR740i6n (de 
acceder a determinadas profesiones, o encubiertas: el colectivo socid pareae 
impermeable a las necesidades que suponen el cuidado de nifios, d m a s  (o 
ancianos cuando recaen sobre la familia, salvo si se trata de wIet?ciomar <a perso- 
nas para ocupar un puesto de trabajo, en que la mujer es discriminada pmqme, 
frente a cualquier estudio objetivo, se piensa que se ausenta (del Irabajo ~m6s (que 
el varón para realizar estas actividades. La ignorancia de estas mecesidades, (que 
omo colectivas no deberían serlo, se manifiesta en la ausencia de soluaimes <al- 
rnativas que permitirían repartir la asistencia social cuando b s  lempleadmes, 
ean públicos o privados, no deben o no pueden prestarlaQ. Son ni&l4qp!Ies y va- 
iados los testimonios que podríamos recoger acerca de esta s i t u ,  a m o  
or ejemplo lo publicado en el diario El País (1 de Julio de Y9921, [m ~ürmde (se 
ordaba la discriminación de Sus Señorías con motivo de b .a,pr&acidm, pm 
2 M. Fnedman y L. May: Hamzing Wornen as a Group Social Tkoy s1d Pdactiae. 1985 
un servicio de guardería y los horarios prolongados de las sesiones que dificu 
tan todavía más la integración de las mujeres en un ámbito dominado por lo 
que el llamado salario familiar solo se debe aplicar a los hombres, pese a que 
el art. 35 de la Constitución al expresar el derecho al trabajo y a una «remune 
aumentan en contenido objetivo, pese a ello, y según los datos de la encuest 
oblación activa en la Comunidad valenciana del tercer tfimestre de 1991, 
tudio realizado por Virginio Carrero Planes, bajo el título «Aportacio- 
ón superior a la exigida para desarrollar su trabajo mientras que en los homb 
ro determinado de plazas para mujeres y el aumento de la presencia de la 
representación política se refiere. Para la consecución del Estado social, 
de la participación igualitaria de los ciudadanos no debe encontrar obstácu- 
en ningún campo, también se han propuesto numerosas soluciones, como la 
Pública. Esta búsqueda de respuestas de tipo global que modificarían la estruc- 
tura social en todos sus elementos y también algunas individuales entre las 
cuales resulta interesante la planteada en una novela autobiográfica escrita por 
Maeve Haran titulada ((Tenerlo todo» que, en su día, alcanzó'gran notoriedad. 
La propuesta global es la planteada por las mujeres del antiguo Partido Co- 
munista Italiano, hoy Partido Democrático de la Sinistra, que promovieron la 
presentación de una Proposición de Ley de Iniciativa Popular cuya recogida de 
firmas se inició el 9 de abril de 1990 que, en su día, alcanzó el número de firmas 
necesario para ser presentado y que está a la espera de su toma en considera- 
ción ya que el tratarse de una Proposición de Ley la Cámara debe pronunciarse 
sobre su aceptación. 
Esta Proposición de Ley era el final de un recorrido que se inicia con la Ua- 
mada Carta ~tinerante, de 1987 en el que las mujeres, del todavía Partido Co- 
munista Italiano, inician una reflexión sobre la situación de la mujer, en el tra- 
bajo, en la política y en la ciudad. En ella reconocen que la vida de las mujeres 
ha cambiado en el transcurso de los años aunque no en igual medida para 
todas. Sobre todo consideran que la fuerza de las mujeres no encuentra un es- 
a de todos los días. Esta situación -para ellas- no es casual sino que parte de 
proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años y que ha. in- 
ntando empobrecer la política, concentrar la toma de decisiones, separarla de 
cia de la mujer ya que el 28% de las mujeres trabaja, el 52%. de las jóvenes estu- 
dia, muchas de las que trabajan son empresarias o ejecutivas pero en el Parla- 
nes entre el trabajo, la sociedad y la familia, establecer un compromiso entre las 
necesidades productivas e individuales. Este nuevo horario de trabajo debe 
contemplar el tiempo de la vida laboral más allá de la jornada, prever una am- 
pliación y una distinta distribución del descanso, períodos sabáticos, materni- 
dad, vacaciones familiares y una flexibilidad de la jornada laboral. «La organi- 
levado a tomar parte en la manifestación con la que la Ley comenz 
en su contenido, tan simple y justo, pero también tan revolucionario en una 
ciedad caracterizada por la frialdad, el ritmo inhumano, la imposibilidad 
utilizamos para existir y defender nuestra identidad femenina, 
cambio de la vida de todos, de la organización de la sociedad». 
a libertad nueva, espacios nuevos y más avanzados para el crecimiento de 
ociedad. Un crecimiento que no se medirá solo por el número de «cómpute 
por el nivel de vida. Un crecimiento que debe medirse sobre todo por los val 
propósito y los cambios que se contienen en la Ley. La pretensión más clara 
contrastar las Instituciones, el Gobierno, la vida política y sindical con las con- 
creciones de la vida cotidiana tan dramáticamente descuidada e ignorada en la 
agenda política italiana; exponer que las mujeres no poseen otro espacio que el 
marginal si no se asume como parte del proyecto de afirmación de la libertad fe- 
menina, la conquista de una democracia no condicionada por el cerco de los cor- 
porativismos y de los cambios de intereses recíprocos pactados entre los centros 
de poder y los sectores influyentes de la sociedad así como expresar la convic- 
ción de que, en este momento, las mujeres pueden ,ser plenos sujetos autónomos 
influyentes de la escena política italiana a partir de su propia experiencia. 
El Estado Social, el horario del trabajo, los poderes de los entes locales, los 
derechos de los usuarios se contraponen al gobierno individual del tiempo. El 
Estado Social ha sufrido un importante ataque por la política neoliberalista. Se 
a, el tiempo para el estudio, así como para cuidar a la infancia 
frenético de nuestro tiempo sino que todos .hombres y mujeres deben 
tiempo en lugar de horario .en cuanto los dos tiempos contienen una diferencia 
La primera de las razones es contar con la posibilidad de poder el 
ición de Ley pretende poner de relieve el ansia de tiempo 
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y mujeres como una c 
la formación y se cons 
ellos han crecido, o cuantas mujeres para no 
progresar en la profes 
lógicamente menos fecunda y menos rica t 
futuro niño. Todas estas evidencias son 
previsto no está pensado para la mujer. 
Por eso la Ley propone que cada pe 
sentarse temporalmente del trabajo pa 
meses cuando el niño sea portador de handicap o la familia esté constituída por 
un solo progenitor. También se prevén las emergencias que se producen en la - 
vida en situaciones de crisis de adolescencia, enfermos graves, que requiere] 
una particular presencia afectiva por un que no exceda de 30 días por 
cada dos años de trabajo prestado. 
En los dos últimos casos, 
la Ley propone que se tenga derecho a una pensión, una parte de la cual será 
cubierta por Estado, y que corresponda al 50% de la retribución media nacio- 
nal. Como el tiempo dedicado a la asistencia tiene un valor para toda la socie- 
dad este derecho a prestarla debe ser reconocido a los varones y a las mujeres 
que no tienen una relación de trabajo dependiente o que son trabajadores autó- ' 
nomos, incluyendo a los inmigrantes y a las inmigrantes comunitarias que resi- 
den en el país. Teniendo a una pensión mínima por un máximo de 12 meses, 
Considerando que no es suficiente una Ley para redistribuir el trabajo de 
asistencia entre los sexos, se propone una acción positiva en favor de los varo- 
nes cuando sean ellos 10s'~ue la presten garantizando un mínimo elevado de. 
un 30% de lo que supondría si lo desarrolla una mujer. 
Dentro de esta misma línea de motivación-se propone el que se eduque a los 
niños en las actividades de asi~tencia~en $períodoescolar. 
. 
Un cicb de vida distinto al actual quiere decir, sobre todo, poder utilizar el 
tiempo sin tener que esperar a la jubilación. Esto es el momento en el cual el 
ambiente en d que se desarrolla el trabajo, se convierte en insoportable, sobre 
todo en aquellos casasos en que la relación es más pesada o cuando se ha «encon- 
trados un trabaja que no corresponde a las propias actitudes y aspiraciones. 
Por e% Pa Proposicion de Ley prevé que los trabajadores y trabajadoras des- 
pu& de haber prestado 7 años de trabajo tienen derecho a un año de licencia re- 
b'buida sin peder el derecho al puesto de trabajo. No es una concesión sino un 
derechot pero este tiempo deberá restituirse retrasando la edad de jubilación y 
trabajando un año demás por cada año de licencia personal disfrutado. Así se 
trabaja cuando se tiene más edad por el tiempo que se ha disfrutado cuando S 
que se hayan verificado en ausencia de la relación de trabajo. 
en fama de Proposición de Ley, espera ser tramitado por la Cámara de Diputa- 
dos Italiana. 
La otra propuesta de análisis que se plantea, en una confrontación absoluta- 
mente desigual, ya que no se puede parangonar la respuesta alternativa al tiem- 
po que vivimos realizada por un Conjunto de mujeres que someten su reflexió 
a todas las mujeres que quieren sumarse a ella mediante la difusión de un do 
persona. No obstante, la respuesta individual es tan significativa, no por lo que 
m e n t e  es la respuesta que en la Proposición de Ley se expone como del p 
miento neo-liberal que intenta sea asumida por el conjunto de la sociedad. 
El libro se titula Tenerlo Todo y ya en su dedicatoria puede conocerse la 
momento una may 
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necesidad de adoptar el modelo masculino se describe cuando el primer di del 
nuevo trabajo necesita modificar su aspecto personal de tal forma que el hijo de 
. 
la protagonista exclama «pareces igual que la Sra. Tatcher». A partir de aqd  se 
suceden los tópicos en relación con los hijos y con el marido, siendo incluso la 
niñera la que le plantea el dejar de trabajar no porque no quiera a los niños, 
sino porque no puede soportar el sufrimiento que estos experimentan ante las 
ausencias de la madre. ' 
Cuando intenta sincerarse en una entrevista con la prensa se utiliza en su 
contra poniendo corno titular «cada vez que cierro la puerta me echo a Uoraq 
dice la magnate de la televisión». Esta es una de las muchas frases que ponen 
de manifiesto, a lo largo de la novela, la presión social que se ejerce sobre la 
protagonista. Para que no falte nada, a medida que a la mujer le va bien el tra- 
bajo la profesión del marido funciona en sentido inverso. 
Un diálogo con la madre, en el que le pregunta que piensas de mi vida, y la 
madre responde: «si quieres realmente que te diga la verdad, creo que la estás 
malgastando. Has triunfado y estoy orgullosa de 6, pero nunca tienes tiempo 
para las cosas realmente importantes. Te olvidas de los cumpleaños; y siempre 
estás trabajando incluso cuando vienes para un fin de semana te traes trabajo. 
Pero no traes a tus hijos. Sé que en estos tiempos las cosas son así pero es 
ho lo que te pierdes. Y lo peor de todo es que parece que nunca te divier- 
. Finalmente, ante tanta presión incluida la separación matrimonial se mar- 
n sus hijos a una casa de campo . . . >> 
almente recupera todas las «cosas que merecen la pena», vuelve a traba- 
ta vez controlando el trabajo para que no sobrepase ni interfiera en sus de- 
s como madre e incluso recupera a su mando que había iniciado otra rela- 
sentimental y aunque al final no pone fueron felices y comieron perdices 
"".  ' ".;S:> 3;, .--a - r--7+. $. <*L- * 
a la familia acaba abrazada. y-.- . - T-,yrs: -- E . -> e <$S ..%& > &r- 
2 .  . c - - - 2  7 * - - - -  
Otra frase simbólica del modelo de mujer que se ~resenta es la siguiente: «el 
poder y el dinero, los restaurantes caros, y las fiestas elegantes no significan 
nada si una amaba a un hombre y éste no la quería». 
En la contraportada tres mujeres hacen comentarios sobre el libro que dicen 
«Todos estamos en este libro. Una novela que hace un llamamiento tanto a los 
hombres como a las mujeres. Liz Ward es una heroína de nuestro tiempo ..a 
«Tenerlo todo» revela aquello que no podemos admitir sobre el mundo laboral 
de la mujer.. . despertará nuestros sentimientos, nuestro corazón, todas las-mu- 
jeres están aquí». . - 
De alguna forma estas frases son ciertas puesto que esta vivencia de mujeres 
ejecutivas quizá refleje el mundo en que se encuentra la mujer y la presión so- 
cial que ésta soporta en un espacio social diseñado por el varón. Si bien es real, 
la solución que se adopta no solo es individual sino individualista ya que mu- 
chas mujeres no pueden elegir el trabajo a tiempo parcial ni la huida hacia ade- 
lante como la protagonista de la novela. 
analiza esta relación sobre la base de una encuesta realizada en Barcelona e 
Las conclusiones son, entre otras, la sobrecarga de trabajo que padece la ma- 
oría de las mujeres adultas, lo que indica que aportan a la sociedad un trabajo 
excedentario. O sea la traducción en clave de mujer de la plusvalía, el elemento 
objetivo del socialismo científico. Si se continua el análisis reflejado en el libro, 
incluso el conocimiento de lo que 
ón de manifiesta inj 
